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December Graduates 
John Edward Allen 
Fortson, Bentley, & Griffin 
Athens, Georgia 
Rodney Lester Allen 
Durden and Durden 
Albany, Georgia 
Roy Leland Allison 
Internal Revenue Service 
William Seaborn Ashley 
Weldon Boyd 
Greensboro, Georgia 
Hugh James Bagley 
Gross, Stowe, & Shepard 
Toccoa, Georgia 
James Martin Benton 
lnternal Revenue Servlce 
Washington, D. C. 
Jimmy Jacob Boatright 
Law Practice 
Alma, Georgia 
Joseph A. Boone 
Boone and Scott 
Irwinton, Georgia 
Steve Jefferson Davis 
Swift, Currie, McGhee & H ies  
Atlanta, Georgia 
Hoyt Lane Dennard 
Thompson, Ogletree & Deak 
Greenville, S. C. 
Donald Jackson Ellts 
Troutman, Sanders, Lockerman & Ashmore 
Atlanta, Georgia 
Robert Jan Erb 
Falligant, Doremus & Katsrnan 
Savannah, Georgia 
James Danly Fagan 
Adair, Goldthwaite, Stanford & Daniel 
Atlanta, Georgia 
Steven Erle Fanning 
Milliard C. Farmer 
Newman, Georgia 
I John Eliot Feagin, Jr. Feagin, Feagin, & Feagin 
Atlanta, Georgia 
Charles Wayne Field 
Halcomb & McDuff 
Marietta, Georgia 
Tony James Foss 
H. S. Atkins 
Augusta, Georgia 
Bruce Alan Howe 
Friedman, Haslam & Weinw 
Savannah, Georgia 
John Grey Hunter 
Lee and Clark 
Savannah, Georgia 
Clete Donald Johnson, Jr. 
U.S. Representative Phillip Landrum 
Washington, D. C. 
Robert Alan Johnson 
United States Air Force 
John Paul Jones 
White and Crane 
Cartersville, Geargia 
Harry G. Mason 
Internal Revenue Sedce 
I 
Clement Read Morton, Jr. 
Huie, Brown and Ide 
Atlanta, Georgia 
Charles Peterson 
Federal Trade Commission 
Atlanta, Georgia 
David Wilson Pettis, Jr. 
Stein, Orman & Fisher 
Tamps, Florida 
Samuel Pierce 
Swift, Currie, McGee and Heirs 
Atlanta, Georgia 
William Shearouse 
Friedman, Hastam & Welner 
Savannah, Georgia 
W r e y  Slade 
Charles Ballard 
Fayettevi lie, Georgia 
Miehael Sullivan 
Georgia Attorney General's Office 
James Thomas 
Sanders, Hester, Holley, Ashin & Dye 
Augusta, Georgia 
lmes C. Warnes 
Alan Alexander 
Athens, Georgia 
March Graduates 
George W. Corn 
Fantily business 
Walterboro, S. C. 
John Lansdale Creson 
Hull, Towill, Norman, Barrett & Johnson 
Augusta, Georgia 
Donald L. Grosby 
Arthur Andersen 
Tampa, Florida 
John R. Ferrelle 
Taylor, Bishop & Lee 
Brunswick, Georgia 
James Cashin Folk 
McElmurray and Avrett 
Augusta, Georgia 
Robert D. Fortson 
Troutman, Sanders, Lockerman & Ashmore 
Atlanta, Georgia 
Scott Meritt Hobby 
Powell, Goldstein, Fraser & Murphy 
At tanta, Georgia 
Benjamin Hirsch Levy, Jr. 
Bouhsn, Williams & Levy 
Savannah, Georgia 
Themas J. bft iss,  I! 
Altman, Williamson and Rawlins 
Thorn@vi l le, Georgia 
Sara'ane Newton Love 
kutherland, Asbill & Brennan 1. - 
Atlanta, Gecirgia 
Alan Stewart Lowe 
Friedman, Haslam, and Weiner 
Savannah, Georgia 
Robert D. Mathews 
Eugene Harper 
Hartwell, Georgia 
H. Allen Moye 
District Attorney's Office 
Fulton County 
Walter Hunter New 
Ronald Adams 
Brunswick, Georgia 
Richard R. Prowell 
Minnesota Office 
National Labor Relations Board 
Zack Armstead Rice 
Baling and Neville 
Cummlng, Qeorgia 
John David Roper 
D. Landrum Harrison 
Augusta, Geargia 
John Edward Settle, Jr. 
Institute of Government 
Univsrsity ~f Georgia 
John Thornas Woodall 
Kennedy & Sagnier 
Savannah, Georgia 
June Graduates 
John Bryan Achord 
Louis and Jayetz 
Savannah, Georgia 
John Franklin Allgood 
Fisher & Philiips 
Atlanta, Georgia 
Jason Archambeau 
Delta Airlines Legai Department 
Atlanta, Georgia 
Robert Brooks Bates 
Cook, Pleger L Noell 
Athens, Georgia 
Darrell Begnaud 
Erwin, Epting, Gibson & Chilvis 
Athens, Qeorgia 
William Wallis Bell 
Smith, Smith, and Frost 
Gainesvi lle, Geariga 
Robert Lawry Berry 
Matthew, Walton, Smith, Shaw & Maddax 
Rome, Georgia 
Eugene Cuthbert Black, Jr. 
E. C. Black, Sf. 
Albany, Georgia 
Clifford Jackson Bond, Ill 
Federal Communications Commission 
Washingtm, D. C. 
Colquitt Prater Brackett, Jr. 
Surrett h CoCroft 
Augusta Georgia 
Alfred Orman Bragg 
Georgia Indigent Legal San/lces 
Albany, Georgia 
Floyd Clay Bush 
Long, Weinburg, Ansley & Wheeler 
At tanta, Georgia 
William Springs Cain, Jr. 
William S. Cain 
Columbus, Georgia 
Thomas Kenncrly Carroll, Jr. 
Kilpatrick, Cdy, Rogers, McClatchey & Regel 
Atlanta, Georgia 
Richard Brownlng Chandler, Jr. 
Joseph € Cheeley, Jr. 
Buford, Geotgia 
Martin D, Chitwood 
Dennis and Fain 
Atlanta, Georgia 
Richard Lamar Collier 
Beck, Goddard, Owen, Murray & Squlres 
Griffin, Georgia 
Joel Larry Collins 
Citizens & Southern Bank 
LaGrange Georgia 
Charles Lee baniel 
WCary, Minor, Phillips & TugIJe 
Dalton, Gebrgia 
Lamar W. Dauis, Jr. 
Miller, Beckman & Simpson 
Savannah, Georgia 
Ivory Kenneth Dious 
Legal Defense Fund 
New Yurk, New York 
Louis lYTUil Dore 
Jsper Comprefrwlsive Health, Inc. 
Beaufort, S. C. 
JDhn Kennedy DuBose 
DeLmch and DeLoach 
Camden, S. C. 
Joseph J. Felker 
Alex McLerman 
Atlanta, Gac~gla 
Terry Kirnsey Floyd 
Jenkins & Landrum 
Jasper, Georgia 
James Lee Ford 
Barwick, Berrtley and Binfwd 
Atlanta, Georgia 
Brooks Stua-rt Franklin 
l a w  Practice 
Atlanta, Georgia 
Kenneth Clarence Fuller 
Covington, Kitpatrick & Storey 
Rome, Georgia 
David I. Funk 
Law Clerk - Justice Gunter 
Gemgia Supreme Court 
Michael Carlton Garrett 
Earnside, Dye & Mlller 
Augusta, Georgia 
William Jackson Gordon 
Michie Company 
Chadottesville, Virginia 
Jehn Wade Greenfield 
Cofer, Beauchamp & Hawer 
Atlanta, Georgia 
Cloburne Earl Gregory, Ill 
Law Clerk - Judge Clark, U.S. Court of Appeals 
Jackson, Mississippi 
Gregory Anthony Griff~n 
Cachran, Camp & Sniper 
Marietta, Georgia 
John William Griff~n 
Troutman, Sanders, Ashrnore & Lockerman 
Atlanta, Georgia 
Tommy Richard Hankinson 
Milltary Service 
Henry Douglas Hank 
Van Gerpin and Bovis 
Atlanta, Geurgia 
Edwin Randolph Hansen, fr. 
Dept, of Health, Education & Welfare 
Washington, D. C. 
nstein Gerald Thmas Harper 
Haynesworth, Ba tdwin and Miles 
Greenville, South Carolina 
Earl [kr las Harris 
~ a w y r a c t ~ c e  
Athens, Georiga 
Milford Bumis6 Hatcher. Jr. 
United States m y  
William Van HearnMQ 
Southwire Corporation 
Carrollton, Geo ia 
Robert Benjamin H% 
Shoob, McLain and Jesse 
Atlanta, Georgia 
Lake Benjamin Holt. Ill 
Adams, Adams, Brennan & Gardner 
Savannah, Gewpia 
Harold A. Home 
Garland and Garland 
Atlanta, Georgia 
Parks Samuel Huff 
Cabb County District Attorney's Office 
Robert Judson Huff 
Wendell T. Dawson 
Watkinsvi l le, Georgia 
Stanley Guimarin Jackson 
Thompson and Bencken 
Savannah, Georgia 
Brian Michael Kane 
Office of General Counsel 
U.S. Dept. of Agriculture 
Washington, D. C. 
William Kimbmugh 
Fortson, Bentley and Griffin 
Athens, Georgia 
William Henry Kitchens 
Amall, Golden & Gregory 
Atlanta, Georgia 
Carl Richard Langley 
Perry, Walters, Langstaff, Lippitt & Campbell 
Albany, Georgia 
Richard Wells Littlefield 
Ronald F. Adams 
Brunswick, Georgia 
Truitt Tlvah Mallory 
Adams, Barfield & Dunaway 
Thornaston, Geor 'a 
Andrew Hulsey Mars I all 
Judge Wilber Owens 
Macon, Geargia 
Michael Stephen Mvldavan 
Sam Calhoun 
Chatswdrth, Georgia 
Michael L. Murphy 
Murphy & Murphy 
Brernen, Georgia 
Malcolm Charles McArthur 
United States Air Force 
William Griffin McDaniel 
Tmutman, Sanders, Lockerman & Ashmore 
Atlanta, Georgia 
Frank Samuel McGaughey, Ill 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
Atlanta, Georgia 
Donald Bruce Napier 
Fendig, Dickey, Fendig Br Whelchel 
Brunswick, Georgia 
Jose h Allen Neyrauter 
Rl~itary sewlce 
Franklin Ross Nix 
Alston, Miller & Gaines 
Atlanta, Georgia 
Travers White Paine, Ill 
Sanders, Hester, Holley Askin & Dye 
Augusta, Georgia 
James Duvall Patrick 
Cartledge & Cartledge 
Columbus, Georgia 
William Porter Payne 
Huie, Brown and Ide 
Atlanta, Georgia 
Robert Wilmot Polatty 
Polatty and Potatty 
Roswell, Georgia 
William Marion Poole 
McClair, Mel len, Bowling & Hickrnan 
Atlanta, Georgia 
Thomas Ores Powell 
Thomas Powell, Sr,, CPA 
Atlanta, Georgia 
Allan Robert Ramsay 
McClure, Ramsay and Struble 
Toccoa, Georgia 
Charles Burnett Rice 
James Nichols 
Conyers, Georgia 
John Philip Rivers 
Law Practice 
Brunswick, Georgia 
Walter Andrew Rodgefs 
W. M. Rodgers 
Atlanta, Georgia 
Jack Spalding Schroeder 
Jones, Bird & Howell 
Atlanta, Georgia 
Nicholas Niles Sears 
King t Spalding 
Atlanta, Georgia 
Allan Lash Shackelford, 
United States Air Force 
Thomas Edward Shanahan 
Thomas Shanahan 
Calhoun, Georgia 
Julian Carol Sherwood 
McLane and Dover 
Valdosta, Georgra 
Charles Courtland Smith, Jr. 
James Nichols 
Conyers, Georgia 
Gleamer L. Smith 
E. B. Jones 
Bremen, Georgia 
Macurn Theodore Solomon 
Jones and Rauntree 
Alma, Georgia 
William Griffin Solomon 
Nicholson and Turnage 
Athens, Georgia 
Gilbert L. Stacy 
John J. Sullivan 
Savannah, Georgia 
Edward Calhoun Stone 
United States Army 
Walter Michael Strickland 
Law Practice 
Jesup, Georgia 
Rees Mahone Sumeflord 
Bennett, Gilbert, Gilbert & Whittle 
Brunswick, Georgia 
Walter Dennis Summers 
Staff, h a t e  Select Committee to  Investigate 
Presidential Campaign Activities 
Charles Allen Thomas 
Aubrey Du 
Villa Rica,%orgia 
William Lee Tribble 
Thompson and Broadfwt 
Dublin, Georgia 
Thomas John Welchman 
Law Practice in  New Jersey 
David Stapleton Wilkin 
Lester and Lester 
Augusta, Georgia 
James Greenway Williams 
Fend~g, Dickey, Fendig & Welchel 
Brunswick, Georgia 
Charles Edgar Wilson, Ill 
Heyman and Sizemore 
Atlanta, Georgia 
John Wallace Winborne, Ill 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
Atlanta, Georgia 
Robert Pearson Witcher 
Storey and Obenschain 
Atlanta, Georgia 
John A Zimmerman 
United States Army 
